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スポーツを鱈るという世界で澗の猷みのこの会搬。
重要加者の黙心な質問も飛び交って・・.
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まゆも産地によっていろいろ種撲曹がある
16，558円
普通と定期、お利，患がニんなに違いまれ
定期預金
普通預金のご余裕分は、有利な定期へ。
定期預金がし、またいへん有利になっています。定期が
r.J 6 J LJ(l)J，中/の/劃土/骨折疲J
、ま
差額 9，901円
剤使2年定期11年目の中間利息をl年定期で運用。普通預金は半
年纏利J十JJ:.⑨tlh.の場合.
6，657円普通預金10万円を2年間お預けのとき
とくに2年定期は、年平IJ8%という高利率。10万円
を2年間お預けになると、普通預金とのお利息
の差は、約1万円にもなります。
あたたカなサービスlこ努めます
四@…富士銀行創業1880年
ニの機会に普通預金の通帳をもう L、ちどご覧に
なってください。夏のボーナスをとりあえず入
たままでしたら、 さっそく有利な定期預金にな
れた分な巳まとまったおカオ、が普通預金に入つ
さL、ますようおすすめします。
お知らせ一一一一まとめて預けて、3ヵ月ごとにお受け取円。富士年金受取型定期頭金「ねんきん定期」新登場/
くわしくはお近くの〈富士〉の窓口へどうぞ。
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間代財人会会長秋元ユワさん
〈月曜日〉昭和55年 10月 20目
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私たちがは「くんできたい〈つらの技術.
大きな発見らありtした。小さな発見もありました.
その1ftつひtつカ〈み主さまの〈らしのまわりで
お役に立てるよう願っτきた貯τす.
ζの限りな，'願t、のために
私たちは新L"技術の卵ぞきょうもi且めつづげています.
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この黒釜採用の電子保温釜創立 κ盆画ト
じめ、オーブントーがてコーヒー lι51j
メー カペホットフ。レー トをシリー ズ、化、〉司i::Y
「クックモア」と名づけて新発売いたしました。
それぞれお使し、になる奥様の身になって、ひと
工夫。おいしさのコツを見つけて、お届けします二
園
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??? っ
?? ??、???????
炊き時間スピー ドアッ7<当社比)
直亙採用。
かまど炊き風2度炊きそもう一工夫。内釜の
外側をまっ黒にしました。ちょうど、ススで黒
〈なっていた昔のお釜の底のよう。この黒き
が熱を上手に吸収して、ムラなくふんわり。
かまEの美味しきを再現します。炊きあがり
も少し早くなり、省エオ、にもつながりました。
RCK-153F(A)(G) 
0.36-1.51炊き 標準価格 23，000円.色(A)アー モンド・(G)グリー ン
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TOSHIBA 
:る
、。J-
健康で笠宮常生活i久良い食生活から 81:官製相主、 19ω年の創業
以来つねに品質の保証・向上に万全を期した製品セお届けしてきま
した.少しのまちがいも許きれない食品川久総合的纂礎研究に立4
て、最新鋭設備を駆使し、厳しい品質管理が必要です二いま、日清製粉
グルー プは、 総会食品メー カー として、 さらに重かな食生活の実現
をすすめていますL皆さまの信頼におこたえする、責任ある製品を絶え
ずお届りし、理想的食生活の環境づ刊に、いっそうの努力を続けますL
鯨命令生活をe.7.Il-7"⑬日靖製粉
自粛飼料・日清膏護官コ~1fI-.回調べ...，ト予ド・日靖/，å・日靖子園X・日靖子トシー.:1:岨貨品ママ輔マ向日ニ・回調低学・自粛鶴薬・自粛Zンシニ7リン忽
